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  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ
 ﺍﳋﻼﺻﺔ .1
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺼﺘﺨﻠﺺ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ
 ﺎﻳﺎﻗﻀ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﲡﻴﺐ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ
  :ﻫﻲ ﻭ. ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻥ  ﺃ 
 ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ
 . ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻜﻼﻡ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﺜﺎﻟﺚﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﻔﺎﺋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺏ 
 ﻭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﺯﺍﺩ ﻷﻥ. ﺟﻴﺪﺓ
. ﻗﻠﺐ ﻇﻬﺮ ﻋﻦ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﺣﱴ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﺨﺪﺍﻣﻨﻬﺎ
 ﻭ ﻳﻮﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﺃﺧﺮ ﺷﻴﺊ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺸﻌﺮ ﺣﱴ. ﻭﻗﺖ ﻛﻞ
 .  ﺻﻌﺒﺔ
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 ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﺳﺘﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺎﻥ ﺝ 
" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ
 .ﻗﻮﻳﺎ ﻃﻮﺑﺎﻥ
 ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﻭ
 ﻫﻲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻹﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 0،997 – 0،06 ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻘﻊ ﻭ 0،599226596
 ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ" r "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ ،
 ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺪﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺍﻷﳘﻴﺔ
 ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﺇﻣﺎtr  ﻣﻦ ﺃﻛﱪor  ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ
  )aH(ﺍﻹﺟﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﻭ%. 1 ﺃﻭ% 5
 ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺫﺍﻥ ﺮﺩﻭﺩﺓ،ﻣ )oH( ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
 ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
  .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ .2
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﺟﻮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﻭ
 ﺤﺚﺍﻟﺒ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﱴ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
 ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻷﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺗﻘﻦ ﻭ ﺃﻛﻤﻞ
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ
